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1. Holzwege2
1.0. Brown  John  Sely  şi  Duguid  Paul,  într-un  articol,  atrag 
atenţia asupra faptului că dominaţia genului documentar – ca 
urmare a apariţiei şi extinderii noilor tehnologii – se apropie 
de sfârşit, structurile şi instituţiile vechi, „obişnuite” se pierd, 
şi  astfel  documentul  se  va  dizolva  în  faţa  ochilor  noştri 
(Brown–Duguid  1995:  1).  Aceasta  inevitabil  ne  conduce  la 
reflexii  asupra relaţiilor între documente şi societate, dar şi 
asupra rolului documentelor în societate.
1.1. Cercetarea, editarea şi analiza arhivelor nobiliare are o 
istorie şi rezultate semnificative în istoriografie. La începutul 
secolului  al  20-lea  şcoala  franceză  Annales  aduce  o  nouă 
viziune,  cercetătorii  canalizându-şi  atenţia  asupra  vieţii 
cotidiene, atrăgând noi tipuri de surse şi documente în cadrul 
cercetărilor.  Ediţia  de  izvoare,  desprinsă  din  această  nouă 
viziune a condus la publicarea a mai multor texte, iar punctul 
de vedere al etnografului devine din ce în ce mai accentuat 
(vezi  Fabre  1997).  Au  fost  publicate  texte  care  nu  demult 
păreau insignifiante din punct de vedere al culturii, şi ca atare 
nu  erau  asumate  de  istorici.  Aceste  cercetări  au  adus  la 
suprafaţă  diversitatea  scrisului  şi  a  relaţiei  persoanelor  cu 
scrisul în funcţie de statutul social, sex sau perioadă istorică. 
Paleografia, ca ştiinţa individuală, în forma sa clasică a jucat 
1 Şef secţie în cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională 
şi  Educaţie  Artistică  Mureş,  Târgu-Mureş,  Secţia  de  conservare  şi 
promovare a culturii tradiţionale
2 Potecă. Este o metaforă a călătoriei intelectuale, a reflecţiilor care 
mai mult sugerează decât demonstrează (vezi Heidegger 1977).
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un rol important în citirea şi interpretarea textelor, în special 
prin  clarificări  aduse  la  întrebări  legate  de  forma-grafica 
scrisului.  Pe  parcursul  secolului  al  20-lea  scripturalitatea 
ajunge în centrul atenţiei în contextul istoriei culturii şi de la 
Hajnal István3 încoace în cel al istoriei societăţii. Acest tip de 
paleografie poate fi denumit cel mai potrivit istoria scrisului 
(sau  mai  precis  a  scripturalităţii)  deoarece  încearcă  să 
prezinte rolul social al culturii scrisului, cultura scrisă a unei 
regiuni (vezi Jakó 1977: 25–26.). În conformitate cu această 
viziune  s-a  dezvoltat  în  a  doua jumătate  a  secolului  20  în 
Franţa  cercetarea  cantitativă  a  scrisului,  precum  şi  şcoala 
istoriei lecturii (l’histoire culturelle de la lecture)4 .
1.2. Sociologia din prima jumătate a secolului 20 a profitat de 
oportunitatea  cercetării  documentelor  private.  Operă  de 
pionierat a fost în acest sens munca lui Thomas I. William şi 
Znanecki  Florian,  care  între  1918–1920  au  reuşit  să 
prelucreze  o  serie  de  documente  (scrisori,  jurnale, 
autobiografii),  care  ilustrau  funcţionarea  societăţii  poloneze 
contemporane.  Meritul  cărţii  este  că  pe  lângă  analizele 
statistice autorii  au propus lărgirea obiectivelor cercetării  şi 
au făcut propuneri pentru atragerea acestor surse mai puţin 
ortodoxe,  subliniind că „documentul  privat este documentul 
perfect, despre care sociologii nici nu au visat”5.
R.  C.  Angell,  într-o  sinopsă  a  metodelor  sociologice 
utilizate în analiza documentelor private (Angell et ali 1945.), 
argumentează  că  documentele  private  trezesc  o  senzaţie 
generală,  nouă  care  canalizează  cercetarea  într-o  direcţie 
aparte.  Pot  furniza  materiale  pentru  ipoteze  construite 
anterior,  dar şi  pentru prezentarea noilor  ipoteze legate de 
fenomene  şi  procese  şi  pot  reprezenta  material  de  control 
pentru  analiza  altor  ipoteze  şi  rezultate.  Fac  posibilă 
înţelegerea  proceselor  social-psihologice  legate  de  individ, 
grup sau instituţie, prin prezentarea atitudinilor, motivaţiilor 
3 Vezi Hajnal 1921., 1933., 1943., 1954, iar în ediţii postume: Hajnal 
1993a, 1993b, 1993c, 1998. 
4 Prezentarea bibliografiei legate de cercetarea franceză a scrisului 
(Roger Chartier, Daniel Fabre, Le Goff, H. J. Martin) vezi Sz. Kristóf 
2002: 3–30., Keszeg 2009: 18–26.
5 Citat de Markiewicz–Lagneau J. 1976: 592.
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sau  năzuinţelor.  În  cazul  pregătirii  unor  cercetări  pot 
reprezenta  materiale  orientative,  ajută  la  redactarea 
problemelor şi obiectivelor de cercetare.6
1.3.  Preocupări similare în folcloristica maghiară au devenit 
mai intensive în perioada anilor 1970–19807,  cu toate că şi 
mai devreme au fost realizate câteva studii bazate pe analiza 
documentelor  private:  de  exemplu  J.  Varga  a  prezentat 
jurnalul  unui  ţăran  din  Borsod,  Gyüker  József  (Varga  1964: 
452–471.) iar Vilmos Gyenis – cu un an mai târziu – a dedicat 
un  articol  întreg  pentru  prezentarea  acestui  gen  analizând 
totodată şi efectul lor social (Gyenis 1965: 152–171.). 
Irén Bányai  a fost  cel  care a adus în centrul  atenţiei 
totalitatea  documentelor  oficiale  păstrate  de  familiile 
tărăneşti  (Bányai  1973:  161–171.).  Ea  susţinea  că 
documentele  care  s-au  păstrat  „din  întâmplare”,  fără  cele 
emise de către autorităţile publice nu au prea mare relevanţă, 
de  aceea  pentru  cercetători  este  important  ansamblul 
documentelor păstrate (Bányai 1973: 163.). Pentru acesta a 
introdus  noţiunea  de  arhive  ţărăneşti,  prin  care  înţelegea 
totalitatea  a  documentelor  istorice  (vechi),  care  „reflectă 
starea  economico-financiară,  a  poziţiei  ocupate  în  cadrul 
societăţii  locale,  apartenenţa  sa  la  diferite  organizaţii 
economice şi sociale, precum şi viaţa interioară a familiei, a 
relaţiilor membrilor de familie, a generaţiilor, a luptei pentru 
ascensiunea  economico-socială  a  familiei”  (Bányai  1973: 
161.).
1.4. În  cadrul  Universităţii  „Babeş-Bolyai”  din  Cluj-Napoca 
cercetarea documentelor private şi a scripturalităţii populare 
a fost iniţiată de profesorul Vilmos Keszeg. Autorul, pe lângă 
identificarea, descrierea şi analiza genurilor specifice acestei 
6 Citat de Róbert 1982. 243. 
7 Zoltán Tóth de exemplu a analizat evoluţia relaţiilor economico-
sociale ale  unui dulgher din Szekszárd (Tóth 1977: 199–218.). Iar 
Gyula  Kocsis  pe  marginea  unei  jurnal  a  analizat  aspiraţiile 
economice  şi  sociale  ale  unei  familii  din  Cegléd,  prezentând 
dezvoltarea economică, şi evoluţia vieţii a fiecărei urmaş în parte 
(Kocsis 1987: 143–185.) Sinteza cercetărilor şi a rezultatelor a fost 
realizat de Imola Küllős (Küllős 1982: 163–173). 
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culturi  a atras  atenţia şi  asupra contextelor,  a  specialiştilor 
locali  şi  asupra obiceiurilor/riturilor care s-au format în jurul 
scrisului cotidian.8 Într-unul dintre articolele sale bazându-se 
pe teoria sistemelor obiectelor (Hofer 1983.) şi a etnografiei 
vorbirii  (Hymes  1962)  a  realizat  descrierea  globală  a  unei 
arhive  ţărăneşti  din  Cheia  (Keszeg  1998:  598–628).  Din 
perspectiva cercetărilor mele acest articol este un important 
punct  de plecare,  deoarece  aici  se  face pentru  prima oară 
referire  la  importanţa  şi  necesitatea  analizei  „structurii  şi 
funcţiilor sincron ale culturii scrise” (Keszeg 1998: 590.), şi ca 
atare acesta reprezintă principalul punct de plecare a analizei 
mele, chiar dacă analiza mea pune în continuare un accent 
foarte mare pe omul care realizează şi păstrează aceste texte 
scrise,  precum  şi  pe  influenţa  scrisului  asupra  carierei 
oamenilor, a caracterului său biografic.
1.5. Prezenta lucrare încearcă să ilustreze funcţiile scrisului în 
viaţa  cotidiană,  prin  analiza  cantitativă  şi  calitativă  a 
documentelor dintr-o arhivă ţărănească. Urmăreşte modul în 
care scrisul reorganizează mediul de viaţă şi zilele obişnuite 
ale individului, tipurile de texte produse şi utilizate de individ 
în  diferite  etape  ale  vieţii.  În  consecinţă  în  centrul  acestei 
analize  este  omul  (individul),  omul  care  se  luptă  zi  de  zi 
pentru dezvoltarea materială a familiei,  pentru ascensiunea 
pe scara socială, pentru recunoaştere şi apreciere în cadrul 
familiei, rudelor şi consătenilor. Se concentrează pe năzuinţa 
necontenită  a  omului,  a  ţăranului  secolului  XX  care  se 
manifestă în fiecare gest a lui se concentrează pe situaţia şi 
contextul social-economic, a cărei schimbări continue a indus 
noi şi  noi provocări,  şi  căutarea de soluţii  – de adaptări9 în 
8 Aici  amintim numai  cele  mai  importante  lucrări  scrise  în  acest 
domeniu ale autorului:  Keszeg 1991., 1996., 2000: 131–164., 2001: 
135–148.,  2006a,  2006b:  583–664.  Totodată  trebuie  menţionat  şi 
faptul  că  pe  parcursul  anului  2009  a  publicat  şi  o  monografie  a 
scripturalităţii populare/cotidiene, volum în care sunt prezentate pe 
larg  toate  temele  si  curentele  de  cercetare  ale  acestei  domeniu 
(Keszeg 2009.).
9 „Adaptarea  [adaptation]  este  un  proces de  clădire,  căci  fiecare 
persoană  trebuie  să-şi  modifice  modelul  de  comportament  înrăit, 
pentru a înfrunta noile condiţii. Fiecare persoană îşi schimbă modul 
de viaţă pentru a menţine continuitatea, sau pentru a participa într-
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societatea  ţărănească,  ţinându-i  membrii  într-o  continuă 
mişcare şi spaimă. Astfel, arhivele sunt produsele, amprentele 
acestei  mişcări  continue  şi  a  reacţiilor  la  aceste  mişcări. 
Prezentarea, analiza lor descrie lumea tradiţională, precum şi 
evoluţia acestuia.
Arhiva,  pe  care  se  bazează  analiza, este  din 
Dumbrăvioara.  Despre existenţa ei  am aflat  cu ocazia unei 
colectări de obiecte pentru realizarea unui muzeu local în anul 
2001.  Lada  ce  conţinea  documentele  era  aşezată  într-un 
depozit-atelier, ce funcţiona odinioară ca şură, încuiată într-un 
dulap  vechi.  Proprietarul,  Mózes  Ferenc,  depozita  aici 
numeroase obiecte, care au fost scoase din funcţiune, nefiind 
utilizate, sau pur şi  simplu nu mai încăpeau în casă.  Aşa a 
ajuns  lada  menţionată,  din  care  au  apărut  numeroase 
documente vechi şi scrisori din al doilea război mondial.
2. Contexte 
2.1. Cadrul socio-economic şi cultural
În  perioada  formării  arhivei  (1902–1975),  pe  care  se 
bazează  analiza  noastră,  societatea  din  Dumbrăvioara  este 
una  ţărănească,  cu  o  cultură  tradiţională  ţărănească/ 
populară,  cu  toate  că  din  anii  1960  numărul  muncitorilor 
ocupaţi în sectoarele din industrie sau servicii, făcând zilnic 
naveta  către  municipiu  (Tg.  Mureş),  a  crescut  considerabil. 
Înaintea  colectivizării  (1961),  respectiv  industrializării 
excesive din oraşele apropiate, principala şi  unica sursa de 
venit pentru populaţia locală a fost asigurată de agricultură, 
chiar  şi  preotul10 (cu  toate  că  deţinea  o  primă  lunară), 
învăţătorul sau funcţionarul11 se ocupau de agricultură, având 
terenuri  agricole  proprii.  După  programul  de  la  fabrică 
un  grup,  sau  pentru  interese,  sau  pur  şi  simplu  pentru 
supravieţuire” (Mandelbaum 1973: 181–182).
10 Fostul  preot  al  localităţii,  Zoltáni  Pál  (1912–1958)  a  deţinut 
terenuri agricole proprii pe lângă terenurile bisericii, acestea au fost 
cultivate şi s-a ocupat şi de creşterea animalelor. Avea servitori, pe 
care-i plătea din fonduri proprii. În 1952 a ajuns pe lista chiaburilor. 
11 Printre ţăranii funcţionari s-a numărat şi Berekméri István, cel care 
era secretarul Cooperativei Furnica, dar în acelaşi timp se ocupa şi 
de  agricultură  (Berekméri  2008).  Despre  alţi  ţărani  cu  funcţii  în 
administraţia locală vezi la  Mózes I: 124.
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muncitorii  navetişti  de  asemenea  se  ocupau  de  creşterea 
animalelor şi cultivarea plantelor.
Structura  etnică  relevă o  majoritate  a  populaţiei  maghiare, 
aşa cum se poate observa şi în tabelul următor:






1900 1003 17 979 7 0
1910 1030 43 970 17 0
1920 1017 28 988 0 0
1930 1071 65 997 7 0
1941 1084 29 954 4 95
1956 1271 23 1248 0 0
1966 1949 166 1772 11 0
1977 1816 167 1626 5 18
Sursa: Varga E. Arpad (1998) 
Mişcările  cooperatiste  şi  cercurile  agronomilor,  pornind  din 
Budapesta, la începutul secolului 20 au ajuns şi în sat şi au 
influenţat  considerabil  viaţa  economică.  Adunarea  generală 
din  15  noiembrie  1894  a  decis  înfiinţarea  Cooperativei  de 
Credit Comunal Dumbrăvioara, cea care se reorganizează în 
data  de  14  mai  1899  şi  se  alătură  cooperativei  centrale 
naţionale,  supravieţuind  primului  război  mondial  şi 
funcţionând  până  în  anul  1945,  când  se  asimilează 
cooperativei  Frăţia,  înfiinţată la nivel central. În data de 28 
ianuarie  1908  se  înfiinţează  Cooperativa  Crescătorilor  de 
Animale  din  Dumbrăvioara,  care  funcţionează  paralel  cu 
Cercul Agricultorilor până în 1925, după care se desfiinţează. 
La  iniţiativa  învăţătorului  Nagy Károly  precum şi  a  câtorva 
agricultori  în  data  de  18  ianuarie  1910  se  înfiinţează 
Cooperativa  de Consum şi  Valorificare  din Dumbrăvioara  şi  
Împrejurimi cu scopul de a furniza produse gospodăriilor şi de 
a ajuta producătorii  în valorificarea propriilor produse. După 
primul război mondial acesta se reorganizează sub numele de 
Cooperativa  de  Consum  şi  Valorificare  ”Furnica”  din 
Dumbrăvioara.  Cu toate că din 1936 oficial  se desfiinţează, 
continuă să funcţioneze chiar şi după cel de-al doilea război 
mondial  sub  denumirea  de  Cooperativa  ”Claca”,  iar  după 
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1948  prin  alipirea  de  cooperativa  de  credit  şi  lapte  se 
integrează în cooperativa ”Frăţia” 12.
Paralel cu organizarea şi prosperarea vieţii economice, 
se observă schimbări  şi  pe plan cultural:  cu sprijin material 
din  partea  lui  Ferenc  Teleki  se  construieşte  în  anul  1824 
şcoala  confesională.  Odată  cu  reforma  şcolară  din  1868, 
programa şcolară se diversifică13: pe lângă religie şi scriere-
citire  se  introduce  matematica,  muzica,  geografia,  istoria, 
ştiinţele  naturii,  drepturile  civice  şi  gimnastica.  Numărul 
elevilor este în această perioadă în jur de 86–126, în continuă 
creştere,  ajungând  în  scurt  timp  la  20014.  În  1912  se 
construieşte  şcoala  de  stat  cu  trei  cadre.  Construirea  şi 
înfiinţarea de noi şcoli au loc şi în a doua jumătate a secolului, 
prin anii  60 (numărul  elevilor înscrişi  se ridică la 250–270), 
când  se  construieşte  şcoala  generală  cu  2  nivele  ce 
funcţionează  şi  azi,  şi  se  înfiinţează  Liceul  profesional 
mecanic-agricol în clădirea castelului Teleki (Berekméri 1994: 
146–158., Mózes. IV: 169.)
Odată  cu  instituţionalizarea  şi  fortificarea  educaţiei 
şcolare, se demarează programele culturale în afara şcolii sub 
conducerea cadrelor didactice şi preoţilor locali. La începutul 
secolului se derulează mişcarea asociaţiei de tineri creştini: în 
1912  se  înfiinţează  Asociaţia  de  Tineri,  care  pe  lângă 
programele religioase organizează şi programe distractive şi 
de  promovare  a  cunoştinţelor  culturale  pentru  populaţia 
locală. În acelaşi timp se înfiinţează primul cor, sub dirijarea 
directorului-învăţător Gáll Márton. În 1928 ia fiinţă  Federaţia 
Femeilor Reformate, în 1931 Federaţia Fetelor Reformate din 
Dumbrăvioara,  în  1932  Asociaţia  Tinerilor  Creştini  din  
Dumbrăvioara.  Din  anii  1940  sub  conducerea  cadrelor 
didactice locale funcţionează o trupă de artişti amatori, care 
participă la turnee prin împrejurimi cu piesele de succes, şi la 
concursurile raionale şi naţionale.
12 Vezi detalii la Szabó 1994b. 65–69.
13Vezi Berekméri D. István, lucrare pentru gradul didactic I, Arhiva 
Şcolii generale Dumbrăvioara, manuscris  
14 Acesta este rezultatul faptului că groful a ordonat ca obligatorie 
şcolarizarea copiilor romi (Szabó 1994a. 48.).
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În perioada creării arhivei analizate, instituţiile publice 
din localitate traversează o etapă a schimbărilor. În deceniile 
de după abolirea iobăgiei se creează în Ardeal administraţia 
civilă, în urma căreia instituţia judecătorului satului se fortifică 
şi  devine  nivelul  inferior  al  administraţiei  statului  (Szabó 
1994a: 41.). Atribuţiile lui erau fixate în articolul XVIII a legii 
din 1871. Astfel judecătorul, notarul, casierul şi tutorul public 
au  devenit  organele  executive  primare  şi  directe  ale 
administraţiei  publice  locale  şi  naţionale  (Kampis  1909., 
Egyed  1981:  260.).  Supravegherea  lor  era  făcută  de 
instanţele de comitat. 
În  timpul  confuz  al  războaielor  mondiale,  atribuţiile 
instituţiei judecătorului de sat şi ale autorităţii publice locale 
se  reduc  semnificativ.  La  sfârşitul  primului  război  mondial 
noua  putere  instalată  demite  vechii  conducători  locali,  dar 
păstrează sistemul de administraţie; în funcţia de judecător al 
satului îl numeşte pe Suciu Petru. După dictatul de la Viena o 
perioadă a funcţionat administraţia militară (Filep 2008: 156.), 
fapt  dovedit  şi  prin  prezenţa  persoanelor  îmbrăcate  în 
uniforme militare pe fotografiile vremii. După cel de-al doilea 
război,  după  8  martie  1945,  când  administraţia  militară 
sovietică  din  Transilvania  de  nord  a  încetat,  administraţia 
română se întoarce. În această perioadă în Dumbrăvioara nu 
se  schimbă  mai  nimic,  doar  după  1968,  când  localitatea, 
împreună  cu  satul  Sângeru  de  Pădure  încetează  să 
funcţioneze ca  o  comună individuală  şi  este  încorporată  în 
comuna Ernei. 
În  perioada analizată,  în  localitate nu exista notariat, 
acesta funcţiona în satul vecin, Glodeni. Oficiu poştal şi centru 
de telefonie funcţionează continuu din anii 1930 (Mózes II: 3–
7.).
2.2. Familia şi generaţiile 
Arhiva  conţine  documente  legate  de  numele  a  12 
membrii  ai  familiei.  Aceste  persoane  sunt:  Mózes  Péter 
Ferencé, Mózes Péterné Veress Julianna, Mózes Ferenc Péteré, 
Mózes Ferencné Bende Ráhel, Mózes Ilona, Mózes Erzsébet, 
Mózes  Anna,  Mózes  Mihály,  Mózes  Mihályné  Kádár  Rozália, 
Mózes  Jenő,  Mózes  Ferenc  şi  Mózes  Ilona.  Persoanele 
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enumerate sunt membrii a patru generaţii din familia Mózes, 
cu următoarele relaţii de rudenie:  
Fig. 1.  Familia
2.2.1. Numele persoanelor din prima generaţie apar doar în 5 
documente.  Dintre  acestea,  primul  se  referă  la  capul  de 
familie, Mózes Péter, legat de taxa pentru scutirea de armată, 
două documente conţin  informaţii  despre construirea casei, 
iar  ultimele  două  sunt  contracte  de  donaţie  (în  versiunea 
română şi maghiară) prin care părinţii (Mózes Péter şi Veress 
Julianna) donează ½ parte din valorile mobile deţinute către 
fiul lor şi soţia acestuia. Despre viaţa lor însă nu cunoaştem 
multe  din  documentele  arhivei,  iar  rudele  în  viaţă  nu  au 
amintiri legate de străbunici. Din registrul familiilor deţinut de 
biserica reformată aflăm că Mózes Péter s-a născut în data de 
29 iunie 1852 şi a murit în data de 16 februarie 1927. Soţia, 
Veress Julianna, s-a născut pe 10 septembrie 1855 şi a murit 
pe 13  aprilie  1932.  S-au  căsătorit  în  anul  1875 în  biserica 
reformată  din  localitate  în  timpul  preotului  Zoltáni  Imre.15 
Familia a avut în total 11 copii, din care doar 5 au ajuns la 
vârstă adultă.16
Din documentele arhivei familiale aflăm că Mózes Péter 
a primit aviz în 1912 pentru construirea unei case de 12x4,5 
m, cu pereţi  din pământ bătut şi  acoperiş din ţiglă,  a unei 
bucătării de vară de suprafaţa 4x4,5 m cu pereţi din pământ 
15 Arhiva Bis. Ref. Dumbrăvioara I/16
16 Copii, în ordinea naşterii: András (1875. X. 18.), Ferenc (1877. XI. 
26.), Péter (1880. IV. 8. – 1885. IX. 15.), Péter (1884 VI. 16.), György 
(1885. XII. 21. – 1886. III. 1.), György (1887. XII. 22.), Juliánna (1882. 
VII. 12.), Zsuzsánna (1890. IX. 16. –1892. VI: 4.), Anna (1891 XII. 25. 
– 1892. I. 17.), István (1896. II. 6. – 1892 VII. 15.) şi István (1897. VI. 
22. – 1897. VIII. 4.) Arhiva Bis. Ref. D-viora. I/16
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bătut şi acoperiş din ţiglă, şi a unui grajd şi o şură de 8x4 m 
suprafaţă,  din scânduri  de brad. Iar  un document datat din 
1913 certifică  faptul  că  avea  scutire  de  impozit  pe  clădire 
timp de 10 ani. Următorul document a luat naştere zece ani 
mai  târziu  şi  se  referă  la  donaţia  părinţilor  către  Mózes 
Ferenc. Evenimentul are loc înainte de moartea tatălui, pe 13 
octombrie  1923.  De  aceea  acest  act  de  donaţie  poate  fi 
perceput ca un rit de transmitere a rolului de cap de familie. 
Documentul spune clar că după predarea imobilelor, sarcinile 
şi folosul totodată îi revine donatarului. 
2.2.2. Aşa cum arată arborele genealogic, nodul central este 
reprezentat de a doua generaţie,  de Mózes Ferenc şi soţia, 
Bende Ráhel. Acest fapt este dovedit şi de structura arhivei: 
documentele  destinate  către  cei  doi/  realizat  de  ei  sunt  în 
proporţie de 50% din totalul documentelor.17 
Capul  familiei,  Mózes  Ferenc,  a  decedat  destul  de 
tânăr,  în  anul  1929,  astfel  gospodărirea  şi  asigurarea 
stabilităţii financiare a familiei a revenit văduvei. Acestea se 
manifestă şi în documente: 38% din documente sunt legate 
de numele ei. 
Mózes András, profesor de teologie, în primul volum al 
monografiei  satului  a  realizat  o  bază  de  date  cu  locuitorii 
satului18,  conţinând  numele  capilor  de  familie,  apartenenţa 
confesională,  situaţia  economică şi  numărul  casei  (Mózes I: 
82–102.). Aici despre familia Mózes citim următoarele: „121. 
Mózes  Ferencné  văduvă,  4  persoane,  reformat,  nora  lui  
Mózes Péter. Casă de pământ, grajd, şură, coteţ, bucătărie de  
vară, 2 vaci, 1 viţel, 1 porc,  4, ¼  iugăr pământ” (Mózes I. 
94.).
Descrierea,  precum  şi  documentele  arhivei  familiale 
arată că familia făcea parte din stratul  mediu al ţărănimii din 
Dumbrăvioara, cei 4¼ iugări din proprietatea familiei erau la 
nivelul  mediu  din  sat.19 Însă  aceste  proprietăţi  au  asigurat 
17 Detalii în subcapitolul următor.
18 Colectarea  datelor  a  fost  efectuată  de  Mózes  András  şi  Vajda 
Ferenc (Mózes I: 82.)
19 Potrivit lui Szabó Miklós, conform datelor din 1934 mărimea medie 
a unei gospodării ţărăneşti era în Dumbrăvioara de 3,1 iugări (Szabó 
1994a: 16.)
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doar un trai  modest pentru familia numeroasă.  Iar moartea 
timpurie a capului de familie a îngreunat şi mai mult această 
situaţie.
Mózes Ferenc, capul familiei din a doua generaţie s-a 
născut  pe 26 noiembrie 1877,  decedând relativ tânăr  pe 5 
decembrie 1929.20 Rolul  de susţinător  de familie i-a revenit 
soţiei,  Bende Ráchel,  care s-a născut în  1884.  Cei  doi  s-au 
căsătorit  în  1906.21 Au  avut  4  copii:  Ilona  (1911.07.07), 
Erzsébet  (1914.01.14)  Anna  (1916.09.28),  Mihály 
(1919.09.29) şi Jenő (1922.07.22).22 Despre copii sunt puţine 
referiri  în documente, ce poate fi  explicat prin faptul  că au 
murit,  sau  au  părăsit  sânul  familiei  înaintea  intensificării 
traficului de documente.23 Prima fată, Ilona a murit nemăritată 
în  anul  1931,  pe  7  aprilie,  Erzsébet  s-a  căsătorit  1937  cu 
Vajda  András  (născut  pe  12.12.1905)  dar  nu  au  avut  o 
căsnicie lungă şi nu au avut nici urmaşi, femeia decedând pe 
14 decembrie 1948. Anna s-a măritat pe 26 septembrie 1937 
cu  Boczog  György  (născut  1910.  08.  25),  având  doi  copii: 
Ilona (1937.12.13) şi Irén (1941.07.11).24
În  anul  1940 numai  Mihály şi  Jenő au rămas în casa 
familială. Acesta din urmă a luat de soţie în data de 5 mai 
1942 pe fiica lui  Szabó János şi Nagy Zsuzsanna pe nume 
Mária  (născut  1922.12.28).  Din  acest  mariaj  s-au  născut  2 
copii: Jenő (1932.10.27.) şi András (1948.09.12). Mózes Jenő a 
decedat în Dumbrăvioara pe 9 august 1998. 
2.2.3. Din a treia generaţie aparţin copiii  lui Mózes Ferenc. 
Din punct de vedere al arhivei familiale cea mai importantă 
este familia întemeiată de Mózes Mihály. În primul rând din 
cauza că această  ramură a familiei  era cea care a păstrat 
20 Arhiva Bis. Ref. Dumbrăvioara. I/47
21 Legat  de  originea  lui  Bende  Ráchel,  informaţiile  din  arhiva 
familială  şi  documentele  bisericii  sunt  foarte  puţine.  Numai  data 
naşterii  apare  în  vol.  III.  al  Cărţii  familiale.  Arhiva  Bis.  Ref. 
Dumbrăvioara. I/47
22 Arhiva  Bis.  Ref.  Dumbrăvioara  I/47.  Pe  lângă  acesta  există  un 
document în arhiva familiei, pe spatele căruia tatăl, Mózes Ferenc a 
notat datele naşterii copiilor săi. 
23 Despre aceasta vezi subcapitolul următor. 
24 Arhiva Bis. Ref. Dumbrăvioara I/ 67b, I/24a, I/24b, I/78.
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documentele, în al doilea rând pentru că 33 % din documente 
se leagă de această familie.
Reconstituirea vieţii lui Mózes Mihály poate fi realizată 
pe baza unei autobiografii editată în data de 3 ianuarie 1966, 
cu ocazia înscrierii lui  în Partidul Comunist Român, pe baza 
documentelor din arhivă, dar şi pe baza amintirilor copiilor. 
S-a  născut  în  data  de  29  septembrie  1919  în 
Dumbrăvioara. A absolvit 6 clase primare (1926–1932), după 
care a lucrat pe terenurile agricole ale familiei. Îşi pierde tatăl 
devreme, la vârsta de 10 ani, astfel organizarea şi efectuarea 
muncii  pe  lângă  casă  şi  de  pe  câmp  devine  devreme  o 
îndeletnicire  şi  atribuţie  a  lui.  La  vârsta  de  21  ani,  în 
decembrie  1940  este  înrolat  în  armată,  în  Compania  3.  a 
Diviziei Grănicerilor la Tulgheş, unde a servit timp de 3 ani. 
Pentru  scurt  timp  (între  decembrie  1942  –  martie  1943) 
efectuează  serviciu  în  Ilva  Mare,  iar  în  noiembrie  1943  în 
Corbu. Este demobilizat în 1943. După cinci luni de concediu 
este  rechemat,  să  se  prezinte  la  Ditrău,  de  unde  este 
transferat la cazarma din Tulgheş. Compania lui este dirijat 
după data  de  5  septembrie  1944 pe  front,  unde  este  luat 
prizonier  de  armata  rusă.  În  timpul  armatei  a  efectuat 
serviciul mai ales în spatele liniei frontului. După efectuarea 
instrucţiei pe o perioadă de 18 luni obligatorii ajunge caporal, 
se ocupă cu instrucţia novicilor şi  a celor mai în vârstă.  Pe 
front stă între 5 septembrie şi 30 noiembrie 1944, din lagărele 
ruseşti scapă în data de 21 martie 1948. 
Se  căsătoreşte  în  anul  1943  cu  Kádár  Rozália,  din 
Dumbrăvioara,  având  2  copii:  Ferenc  (1944.01.23)  şi  Ilona 
(1945.03.22).  A  muncit  în  agricultură  până  în  1952,  după 
aceea a fost angajat la Cooperativa de Consum Dumbrăvioara 
în funcţia de achizitor şi contabil până în 18 decembrie 1964. 
Pentru o scurtă perioadă lucrează ca poştaş în Târgu-Mureş, 
din 7 mai 1965 este angajat la Societatea Drumuri şi Poduri, 
secţia Gorneşti în funcţia de paznic de noapte. A decedat pe 
18 septembrie 1985. Soţia lui a fost fiica lui Kádár Endre şi 
Farkas Erzsébet, s-a născut pe 4 septembrie 1920, şi a murit 
la vârsta de 81 ani, pe 1 iunie 2001. 
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2.2.4. Cea de-a patra generaţie este reprezentată de copii lui 
Mózes  Mihály,  Ferenc  şi  Ilona. 25 Aportul  lor  la  arhivă  – 
cantitativ şi calitativ – este insignificant, documentele care fac 
referire la ei  sunt în  număr foarte  mic.  Mai  important  este 
faptul că păstrarea arhivei s-a realizat de membrul cel mai în 
vârstă în viaţă al familiei, Ferenc. 
Mózes  Ferenc  s-a  născut  pe  22  ianuarie  1944  în 
Dumbrăvioara. Între 1951–1958 frecventează şcoala primară 
din localitate, după care se înscrie la şcoala profesională de 
construcţii  din  Tîrgu-Mureş.  În  1961,  după  absolvirea  şcolii 
profesionale  a  lucrat  pentru  scurt  timp  în  industria  de 
construcţii,  iar  după  participarea  la  un  curs  de  recalificare 
este  angajat  la  fabrica  Metalotehnica26 din  Târgu-Mureş  ca 
muncitor  în  industria  metalurgică  până  la  pensionare.  Este 
pensionat  în  1992 pe caz  de boală,  din  cauza problemelor 
artritice.  Din  anii  1980  se  ocupă  şi  de  realizarea  pietrelor 
funerare.  Lucrând  în  industrie  nu  a  ales  modul  de  viaţă 
navetist, ci a cumpărat locuinţă într-un cartier de blocuri din 
Târgu-Mureş, unde a locuit până în anul 1984. Ca urmare a 
înrăutăţirii  sănătăţii  tatălui  său  se  mută  pentru  o  perioadă 
înapoi  în  casa  familială.27 Din  1995,  când  se  căsătoreşte 
nepotul său, fiul cel mare a sorei, donează locuinţa din oraş 
tânărului cuplu şi el se mută definitiv în casa părintească din 
Dumbrăvioara. Nu şi-a întemeiat familie niciodată.28
25 Dintre cei doi copii  numai Ilona a întemeiat familie. A născut 3 
copii, dintre aceştia doi trăiesc cu familii în Dumbrăvioara. 
26 Fabrică de metale din Târgu-Mureş, specializată pe producţia de 
piese  de  schimb.  A  fost  înfiinţată  în  1952  sub  numele  de  Encel 
Mauriciu.   În 1956 i-a fost lărgită producţia şi schimbat numele în 
Metalotehnica,  reprofilată în producţia  de maşini  de cusut  şi  alte 
utilaje  din  industria  textilă.  Înainte  de  1989  a  avut  circa  5500 
muncitori.  După  1990  a  fost  reorganizată şi  s-a  transformat  în 
societate pe acţiuni, cu denumirea de Matricon. Acum are în jur de 
250 salariaţi. 
27 În această perioadă avea un mod de viaţă navetist. Acesta este 
demonstrat şi prin faptul că nu-i apare numele în anexa (Locuitorii 
din  Dumbrăvioara  în anul  1993) la monografia  satului  apărută  în 
1994 (l. Szabó 1994c: 190). 
28 Mózes Ferenc a avut o iubită în tinereţe, fata însă nu-i împărtăşea 
sentimentele. În speranţa că o va cuceri, a scris mai multe poezii-
amintiri  într-un  caiet.  Pe  lângă poezii,  caietul  conţine  numeroase 
desene. Acest caiet a fost refuzat de către proprietar de a-l include 
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Îşi  petrece majoritatea timpului  liber cu cititul.  A fost 
cititor  regulat  al  bibliotecii  din  căminul  cultural  din 
Dumbrăvioara, dar a împrumutat cărţi şi de la localnici. Citea 
cu plăcere mai ales cărţi legate de istorie (romane şi nuvele 
istorice). În tinereţe, în punctele de cotitură din viaţă a gustat 
bucuriile/chinurile scrisului: cu ajutorul scrisului a încercat să-
şi impună voinţa, mai târziu să treacă peste loviturile vieţii.29 
Ca urmare a sentimentelor neîmpărtăşite a umplut un caiet 
şcolar cu poezii şi amintiri, precum şi desene colorate în total 
pe  100  pagini.  Însă  pe  acest  caiet,  cum  de  altfel  nici 
documentele  familiale  recente,  care  sunt  utilizate  în 
continuare şi ţinute în casă nu l-a făcut public cercetării. 
3. Structura arhivei, tipuri de texte 
Arhiva familiei  Mózes, în forma în care a fost admisă 
cercetării  de către  ultimul  proprietar,  acoperă  72 de ani  şi 
cuprinde  în  total  350  de  documente.  Primul  document 
datează din 1902, ultimul din 1975. Acesta din urmă însă nu 
se  integrează  inseparabil  în  restul  arhivei,  fiind  la  7  ani 
distanţă  faţă  de  penultimul.  Din  punctul  de  vedere  a 
distribuţiei  documentelor  pe  ani  se  pot  observa  mai  multe 
„nişe”:  Din  scurtele  perioade  între  1903–1910,  1915–1916, 
1920,  1922,  1951–1958,  1963–1964,  respectiv  între  1969–
1974 nu a fost păstrate nici un document. Pentru ceilalţi ani 
media  documentelor  este  de  sub  8.  Însă  se  evidenţiază 
câteva  perioade  cu  o  intensitate  mai  mare  a  apariţiei 
documentelor, peste media anuală: 1930, 1936, 1940–1944, 
1946–1947 şi  1949. În special  perioada între 1940–1944 se 
înregistrează o  creştere  ridicată  a documentelor.  Atunci  pe 
lângă  documentele  oficiale  eliberate  de  autorităţi  se 
intensifică şi  realizarea unor  documentele private,  mai  ales 
scrisori.  Cauza  acestui  intensificări  se  găseşte  în  situaţia 
actuală socio-politică, evenimentele celui de-al doilea război 
mondial.
în cercetare. Despre existenţa şi  condiţiile de formare a caietului 
mai mulţi contemporani locali aveau cunoştinţă.
29 În acest caz, noţiunile de cotitura şi lovitura sorţii sunt folosite în 
sensul  fenomenologic,  descris  de  Tengelyi  László.  Tengelyi  1998: 
199–200.
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Totodată trebuie menţionat că 27 de documente (7.7 % 
din total) nu pot fi datate cu exactitate. Cu o singură excepţie, 
acestea sunt scrise cu mâna, majoritatea lor fiind documente 
private: inscripţii economice sau amintiri. Distribuţia anuală a 

























































Fig.2. Distribuţia anuală a documentelor
Aproximativ  jumătatea  documentelor  din  arhivă  (50,  3  %) 
este  realizată  în  limba  română,  restul  în  limba  maghiară. 
Majoritatea  textelor  editate  în  limba  maghiară  au  caracter 
privat şi funcţii în viaţa privată: scrisori, amintiri, notiţe legate 
de probleme gospodăreşti.  O mare  parte  din  acestea  –  62 
scrisori scrise pe cărţi poştale – au fost scrise de Mózes Mihály 
în timpul petrecut în armată şi pe front, între 1941–1944. Pe 
lângă cele amintite apar în această categorie câteva poezii-
amintiri  şi  o  carte  poştală  de  la  Mózes  Jenő,  un  caiet  de 
amintiri  şi  o  colecţie  de  cântece  de  la  ultimii  membri  al 
familiei.  Un  procent  foarte  redus  (0.06  %)  din  arhivă  este 
bilingv. Datate din prima jumătate a anilor 1940, acestea sunt 
fără excepţie documente şi formulare eliberate de autorităţile 
competente.  De  altfel  66.6%  din  arhivă  sunt  diferite 
formulare,  mai  puţin  de  o  treime  (30.3%)  sunt  documente 
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scrise cu mâna şi restul (3.1%) sunt documente redactate cu 
maşina de scris. 
Primul formular datează din 1912, este o adeverinţă de 
vaccinare  contra  variolei,  ultimul  este  o  chitanţă  din  1975 
reprezentând  plata  abonamentului  pe  luna  mai  a  ziarului 
Vörös Zászló.  O bună parte din formulare sunt certificate şi 
adeverinţe  cu  denumiri  variate,  reprezentând  plata 
impozitelor  şi  taxelor.  Câteva  sunt  documente  medicale: 
adeverinţe de spital sau reţete medicale.
Din  categoria  documentelor  scrise  cu  mâna  o  mică 
parte  sunt  oficiale  (în  special  adeverinţe  de plată,  chitanţe 
eliberate  de avocaţi  sau  notari  publici),  dar  majoritatea  au 
caracter privat. Primul document scris cu mâna, unul oficial, 
este  de  fapt  primul  document  al  arhivei.  Este  răspunsul, 
sentinţa  Direcţiei  de  Finanţe  Regale  maghiare  la  petiţia 
depusă de Mózes Ferenc a lui Péter prin care cere anularea 
taxei referitoare la scutirea de armată. Ultimul document scris 
cu mâna este autobiografia lui Mózes Mihály, realizată în 1966 
la înscrierea sa în Partidul Comunist Român. Cele mai multe 
hârtii  scrise cu mâna, circa 67, datează din perioada 1941–
1944. Acestea sunt fără excepţie documente private, produsul 
comunicării alternative în timp de război: scrisori.
Majoritatea hârtiilor dactilografiate sunt documente de 
succesiune,  respectiv  eliberate  de  autoritatea  tutelară, 
eliberate de autorităţile competente ori  de avocaţi  şi  notari 
mandatate de familie.  Primul document scris  cu maşina de 
scris este din 1912, ultimul din 1950.
Structura  arhivei  din  punctul  de  vedere  al  divizării 
hârtiilor  în  oficial  vs.  privat,  relevă  o  majoritate  a 
documentelor  oficiale.  Majoritatea documentelor  private,  cu 
câteva excepţii, datează din timpul celui de-al doilea război 
mondial, cele mai multe fiind scrisori. Un alt tip din categoria 
documentelor scrise cu mâna este reprezentat de însemnări 
şi note legate de viaţa economică, respectiv viaţa familiei, pe 
câteva  pagini  sunt  notate  informaţii  utile,  respectiv  sunt 
câteva poezii-amintiri. În afară de scrisorile şi amintirile scrise 
în timpul războiului, celelalte documente scrise cu mâna nu 
conţin  dată,  datarea  lor  putând  fi  realizată  doar  pe  baza 
conţinutului  documentului.  Prima  însemnare  cu  caracter 
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privat este realizată pe un formular necompletat eliberat de 
Cooperativa de Asigurare a Agricultorilor. Aceste însemnări au 
fost  făcute  de Mózes  Ferenc şi  conţin  datele  de naştere  a 
copiilor (prima notiţă este din 1911, ultima din 1922):
 „Gazdák Biztosító Szövetkezete Képviselete
Vertretung der Verzicserungs-Genossenschaft der Landwirte 
Alapíttatott 1900-ban
Gebründet im J. 1900
Dumbrăvioara 1911, pe 7 iulie
Mózes Ilona născută în 1911, pe 7 iulie, vineri, ora 7 seara 
Erzsi născută în 1911 pe 12 ianuarie, luni, ora 3 dimineaţa  
Anna născută în 1916, 28 septembrie, joi, ora 4 dimineaţa  
Mihály născut în 1919, 29 septembrie, ora 7 seara  
Jenő născut în 1922, pe 22 iulie, vineri, ora 7 dimineaţa” 
Ultimul  document  privat  este  o  copie  a  unei  scrisori 
recomandate,  şi  e  datată  din  1962.  Tot  în  anii  1960  s-a 
realizat  un caiet  de amintiri,  în  care  singura  poezie  datată 
este scrisă de căpitanul Gheorghe Manole în limba română, în 
timpul  armatei.  Proprietarul  caietului  este  Mózes  Ferenc, 
caietul  conţine  48  pagini,  majoritatea  însemnărilor  fiind 
realizate de aceeaşi persoană.
Documentele  oficiale  reprezintă  74.3  %  din  total. 
Corelând procentul formularelor (66.6 %) şi a celor scrise cu 
maşină  de  scris  (3.1%)  cu  procentul  documentelor  oficiale 
avem un rezultat de 4.6 % adică 17 documente oficiale scrise 
cu  mâna.  Un  mic  procent  (4  %,  adică  14  bucăţi)  dintre 
documentele  oficiale  sunt  realizate  prin  refolosirea  unui 
document  anterior,  fiind  scris  pe  verso.  Totodată  este 
important  de  menţionat  faptul  că  26% dintre  documentele 
oficiale (adică 68 documente) conţin pe verso notiţe scurte 
realizate  de  un  membru  al  familiei  (de  regulă  capul  de 
familie). 
Tabel 2. Arhiva familiei Mózes în structura anuală:
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An a b c d e f g h I j k
190
2 1 1 1 1
191
1 1 1 1 1 1
191
2 2 2 1 1 2
191
3 1 1 1 1
191
4 1 1 1 1
191
7 1 1 1 1
191
8 1 1 1 1
191
9 1 1 1 1
192
1 2 2 2 2
192
3 3 3 2 1 3
192
4 1 1 1 1
192
5 1 1 1 1
192
6 3 3 3 3
192
7 8 7 1 7 1 1 8 1
192
8 5 5 4 1 5 2
192
9 10 10 10 10 4
193
0 12 11 1 10 2 1 12 2
193
1 9 6 3 6 1 2 1 9 3
193
2 7 7 7 7 3
193
3 6 5 1 6 6 2
193
4 3 3 3 3 1
193
5 8 7 1 8 8 2
193
6 10 10 10 10 3
193
7 6 6 5 1 1 6 2
193
8 5 4 1 5 5
193
Observaţii:  a  =  numărul  total  al  documentelor  ,  b  = 
documente în lb. română, c = documente în lb. maghiară, d = 
documente  bilingve,  e  =  formulare,  f  =  documente 
dactilografiate,  g  =  documente  scrise  de  mână,  h  = 
documente refolosite , i = oficiale, j = private, k = cu notiţe 
pe verso
Cea mai mare parte a arhivei, în total 137 documente 
(38%) se referă la Bende Ráchel şi este realizată între 1930–
1949. 107 documente (30%) sunt legate de Mózes Mihály, iar 
12.5%  din  documentele  păstrate  (adică  44  bucăţi)  au  ca 
protagonist  pe  Mózes  Ferenc.  12%  din  documente  (42  de 
documente) se referă la alţi membrii a familiei. Astfel numele 
lui Mózes Jenő apare pe 11 documente (3.14%), Kádár Rozália 
pe  6  documente,  Mózes  Péter  şi  Mózes  Ilona  pe  câte  4 
documente, Mózes Ferenc cel tânăr pe 3, Mózes Erzsébet pe 2 
iar numele lui Mózes Ilona pe 1 document.
În cazul a 22 de documente nu se poate identifica clar 
proprietarul30 aceste documentele sunt fără excepţie private 
şi  scrise  cu mâna,  datate  între 1940 şi  a  doua jumătate a 
anilor 1960. Şapte documente conţin numele altor persoane.
30 Este evident faptul că sunt legate de membrii familiei din ultimele 
două  generaţii,  adică  cei  care  în  anii  1940  au  rămas  în  casa 
părintească.  Poate  fi  vorba  de Mózes  Mihály,  Mózes  Jenő,  Mózes 
















Fig. 3. Documentele arhivei, după proprietar
Aşa cum se poate observa în figura de mai sus, şi cum am 
menţionat  în anterior, în structura arhivei o poziţie centrală 
este ocupat de cea de-a doua generaţie. De ea este legată 50 
%  din  materialele  arhivei  şi  dacă  luăm  în  considerare  şi 
documentele pe care apar numele copiilor31, acesta se ridică 
la 56.8%. Familia lui Mózes Ferenc este deci cea care a pus 
bazele arhivei şi a păstrat cele mai multe documente legate 
de viaţa lui. Aceasta poate fi explicat pe de o parte prin faptul 
că  au  trăit  în  timpul  reformei  politice-economice,  cea  ce  a 
influenţat  producţia  documentelor  în  general.  Din  a  treia 
generaţie  se  remarcă  familia  întemeiată  de  Mózes  Mihály: 
dacă luăm în considerare micro familia (părinţii şi copii) 34% 
din totalul documentelor este legată de acesta. 
Din punct de vedere a tipologiei textelor, arhiva poate 
fi  divizată  în  două  mari  categorii:  documente  oficiale 
(formulare)  şi  documente  private.  Documentele  din  prima 
categorie  sunt  produsul  administraţiei  locale,  regionale  sau 
naţionale şi serveşte la verificarea şi monitorizarea obligaţiilor 
populaţiei, a doua categorie are rol important în organizarea 
vieţii  private,  astfel  fiind  un  produs  al  scrisului  popular.  În 
31 În cazul copiilor, am luat în considerare numai documentele care 
au fost realizate înaintea întemeierii de familie proprie.
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realitate  aceste  categorii  nu  se  disting  atât  de  evident,  în 
funcţie de data formării, de organul sau persoana emitentă, 
documentul poate fi încadrat în mai multe categorii de tranzit. 
Acestea  sunt,  de  regulă,  rezultatele  adaptărilor  locale  la 
situaţiile noi şi necunoscute apărute, ca urmare a procesului 
de birocratizare.
4. Locul şi rolul arhivei în viaţa familială 
Fiecare  societate  păstrează  date  şi  informaţii  care-i 
sunt vitale în supravieţuire, care fac posibilă funcţionarea lui 
optimă  (Guar  1984:  14).  Scrisul  face  posibil  condiţia 
consemnării,  iar  suportul  (de  ex.  hârtia)  păstrarea. 
Sistematizarea, reţinerea în memorie şi utilizarea universului 
informaţiilor  sunt asigurate de biblioteci  şi  de arhive. Acest 
lucru este susţinut de Roger Chartier într-un volum, în care 
analizează faptul cum în Europa de vest a secolelor 14–18. s-a 
reuşit  stăpânirea  (controlul)  şi  ţinerea  în  circulaţie  –  cu 
ajutorul  editurilor  –  a  textelor  şi  volumelor  care  aveau  o 
continuă creştere într-un ritm alert.  În  analiza sa  arată  că, 
cataloagele  de  titluri,  separarea  volumelor  după  domenii, 
autor şi conţinut, precum şi bibliotecile reale şi virtuale sunt 
încercări  de  a  organiza  textul  scris,  adică  de a  îmblânzi  şi 
domina (Chartier 1994: VII). Asemănător este şi rolul arhivelor 
populare: păstrarea documentelor peste mai multe generaţii, 
utilizarea  lor  (sistematizare,  notiţe)  sunt  încercări  ale 
domesticirii  şi  familiarizării  –  într-un  final  dominarea  – 
instituţiilor şi ideologiilor ce au ordonat emiterea şi folosirea 
lor. Pentru apariţia lor este necesară prezenţa unor condiţii şi 
necesităţi culturale, sociale şi eventual politice. 
Cu  privire la  locul  unde  s-a  dezvoltat  şi  s-a  păstrat, 
cauzele şi intenţiile cu care s-a păstrat arhiva analizată avem 
la  dispoziţie  numai  informaţii  indirecte.  Despre  faptul  că 
generaţiile  anterioare  de  ce  şi  cum  au  păstrat,  unde  au 
depozitat  şi  cum  au  utilizat  arhiva,  primim  informaţii  din 
documente. Cert este faptul că primele trei generaţii au locuit 
pe  strada  Súlymos (o  stradă  laterală  în  partea  vestică  a 
satului) casa familială fiind construită de Mózes Péter în anul 
1912.  În  arhivă găsim avizul  pentru  construcţie  eliberat  de 
autoritatea raională,  din care aflăm dimensiunile  casei  şi  a 
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anexelor gospodăreşti. Conform acestora, familia locuia într-o 
casă  din  pământ  cu  lungimea  de  12  m,  lăţime  de  4,5  m, 
acoperit cu ţigle. Ca anexă în curte era o bucătărie de 4x4 m 
cu  pereţi  bătuţi  şi  acoperiş  din  ţiglă  şi  o  anexă  agrară  cu 
lungimea de 8 m, lăţimea de 4 m, şură şi grajd sub un singur 
acoperiş.  Această  casă  a  fost  vândută  de  cea  de  a  treia 
generaţie  şi  a  fost  cumpărată  una asemănătoare  în partea 
sudică  a  satului.  Aici  locuieşte  cel  mai  vârstnic  membru al 
generaţiei a patra, Mózes Ferenc, în casa căreia s-a păstrat 
arhiva.
Casa lui Mózes Ferenc a fost deci cumpărată de părinţi. 
Casa este una din puţinele rămase cu o structură tradiţional 
ţărănească: prima cameră (camera curată), cameră, bucătărie 
şi cămară. Vizavi de casă este o bucătărie de vară, în curtea 
agricolă este şura şi grajdul din lemn, precum şi două coteţe. 
Deoarece suprafaţa de locuit nu este prea mare, iar în timp 
grajdul  şi  şura  au  pierdut  funcţiile  originale  (familia  nu  se 
ocupă de ani  de creşterea animalelor),  aceasta din urmă a 
devenit depozit: aici s-a găsit loc pentru mobilierul învechit, 
pentru  vechile  ustensile  ale  lui  Mózes  Ferenc,  păstrate  cu 
grijă,  pentru  un  cufăr,  care  s-a  plimbat  până-n  America 
(conform tradiţiei familiei acesta a fost a vechiului proprietar 
al casei), precum şi pentru obiectele gospodăriei tradiţionale 
ţărăneşti neutilizate. 
Arhiva a fost păstrată de Mózes Ferenc într-o ladă de 
lemn de dimensiunea 60x20x30 cm, dotată cu zăvor, ţinută 
încuiată  într-un dulap aşezat  în  şura  veche.  După formă şi 
execuţie,  lada se aseamănă cu  cuferele  militare  folosite  în 
timpul războiului, este de fapt o copie cu dimensiuni mai mici 
a acestora. După părerea noastră forma, materialele folosite, 
precum  şi  starea  lemnului,  indică  pentru  realizarea  ei 
începutul  secolului  al  20-lea.  E  greu  să  stabilim  funcţia  ei 
iniţială, cert este faptul că arhiva era aşezată în ladă înainte 
ca  documentele  să  fie  mutate  din  casă.  Acest  lucru  este 
important de a fi menţionat, pentru că oferă date importante 
despre utilizarea arhivei, şi despre relaţia între documentele 
păstrate. Faptul că aceste documente erau păstrate de familie 
într-un  singur  loc  arată  că  era  considerat  ca  un  întreg 
inseparabil,  indiferent  că  anumite  părţi  ale  lui  aparţineau 
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diferitelor  generaţii.  Iar  faptul  că  erau  ţinute  într-o  ladă 
încuiată  ne  dirijează  către  concluzia  că  proprietarii  au 
considerat  ocrotirea  lor  esenţială  pe  baza  unor  criterii 
economice, juridice sau individuale. Mutarea lăzii din casă în 
şură în schimb arată scăderea intensităţii utilizării lor, precum 
şi  faptul  că  nu  mai  fac  parte  din  categoria  documentelor 
frecvent utilizate. 
5. Funcţiile scrisului, documentelor şi ale arhivei 
Documentele  analizate  poartă  şi  acum semnele  unei 
utilizări intensive. Aceasta se poate observa şi prin notiţele de 
pe versoul a 68 documente, realizate de membrii familiei. În 
unele  cazuri  aceste  notiţe  sunt  şi  semnate.  Prin  analiza 
acestor notiţe observăm că Mózes Ferencné Bende Ráchel şi 
Mózes Mihály sunt persoanele care au făcut aceste notiţe pe 
parcursul utilizării documentelor. 
Modele  pentru  notiţele  de  pe  verso  au  constituit 
documentele din prima jumătate a secolului 20: documentele 
juridice pe versoul cărora chiar avocatul sau notarul a trecut – 
ca parte a procedurii judiciare – scurte înscrieri, care conţin 
încheierea  administrării  acţiunii  sau  următoarele  etape  de 
urmărit.  Acest  procedeu a  fost  adoptat  de  familie  conform 
necesităţilor  proprii,  procedeul  integrându-se  în  mediul 
ţărănesc. 
O parte din notiţe conţine denumirea în limba maghiară 
a  unor  documente  realizate  în  limba  română:  Román 
tekekönyv  nyugta,  Honpolgári  igazolvány,  Közjegyzői  
felszolítás,  Közjegyzői  nyugta.  Unele  notiţe  reprezintă 
abstractul scurt a unor documente/ chitanţe eliberate în limba 
română: „în acesta sunt facturile pentru scânduri, este notat 
avansul pentru uşă şi ferestre pentru Kádár András 1800 lei în 
3 rate”.
Majoritatea notiţelor se găsesc pe versoul chitanţelor, 
adeverinţelor: [1] din anul 1931  [2] Impozitul pe anul 1935 
plătiti în totalitate. Mózes Ferencné, [3] Jumătatea impozitului  
pe 1934 [5] din impozitul pe 1935 am plătit 102 lei, a rămas 
de plătit 260 lei,[6] Rest Laci 113 [dedesubt] impozit pe anul 
1935  [7]  taxa  comunală  pe  anul 1940  plătită,[8]  taxa 
comunală pe 1948 este plătită   24 Luna II  anul  1949 este  
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plătită  integral  [9]  1940.  Impozit  pe  primul  trimestru.  Am 
plătit 114 lei. Impozitul pe 1945 77084 lei  [10]  Impozitul pe 
1939 plătit,  [11]  1936 am plătit  440 k cerere comuna  [?] 
Eforia, [12] pentru anul 1948 impozitele de stat au fost plătite  
în  totalitate.  Mózes  Mihály,  [13]  chitanţă  pentru  vite  anul 
1944  [14] 37 p plătit pentru oi şi  vite de război,  [15] plata 
paznici de noapte 1949”
Aceste  notiţe  conţin  deci  următoarele  informaţii:  a) 
anul la care se referă plata; b) data plăţii; c) tipul taxei plătite; 
d) suma plătită; e) suma restantă; f) numele persoanei care a 
efectuat plata/ a notat informaţia; g) diferite calcule; h) alte 
informaţii. 
Desigur,  nu  apar  toate  tipurile  de informaţii  în  cazul 
fiecărei  însemnări.  Identificarea  şi  evidenţierea  elementelor 
morfologice ale notiţelor are rolul de a sublinia utilizarea şi 
păstrarea documentelor, dar şi funcţiile şi contextele realizării 
lor. Acestea deţin funcţii memorative sau depozitare în sensul 
de  stocare  şi  apoi  de  posibilitate  a  prelucrării  informaţiei 
acumulate.32 Din  punct  de  vedere  structural  şi  funcţional 
există  analogie  cu  jurnalele  de  gospodar  sau  caietele  ce 
conţin  informaţii  economico-financiare.  Motorul  realizării  şi 
păstrării  lor  este  apariţia  necesităţii  organizării  vieţii 
economice  în  mod  transparent  şi  verificabil.  Păstrarea 
documentelor oficiale este necesară deci din cauza intereselor 
economice:  structurarea  documentelor  şi  textele  scrise  pe 
verso au funcţia de jurnal al mişcărilor economice-financiare 
din familie. Poate fi  perceput ca ajutor în organizarea vieţii 
economice,  un  procedeu  mnemotehnic.  Păstrarea 
documentelor şi realizarea de însemnări sunt rituri, care pot fi 
explicate ca acte de contabilitate. În acelaşi timp arată „până 
unde  e  de  ajuns  tradiţia  şi  de  unde  e  necesar  contractul” 
(Guar 1984: 15.).
32 Jan Assmann separă două funcţii foarte distincte ale scrisului.  Una 
„este  acumularea  în  sensul  extinderii  şi  externalizării  memoriei”; 
cealaltă  este  ”publicarea  obligatorie,  în  sensul  extinderii  şi 
excarnării  cuvântului  legiuitorului  suprem/puterii”.  În  această 
separare  prima este  denumită  de  Assmann funcţia  „depozitară”a 
scrisului.  În  interpretarea  lui,  acesta  înseamnă  ”depozitarea 
,arhivarea  și  prelucrarea  sensului  articulat  lingvistic”  (Assmann 
1994: 62.)
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Interesul economic a dus şi la apariţia celuilalt tip de 
text: însemnările şi jurnalul gospodăresc. Contextul realizării: 
evaluarea,  monitorizarea  situaţiei  economice  a  familiei, 
organizarea  muncilor  gospodăriei.  Este  motivat  deci  de 
asigurarea transparenţei vieţii economice. 
Cine  este  cel  care  face  însemnările?  Cel  care  ocupă 
poziţia de „şef” al familiei. Analiza structurii arhivei reliefează 
faptul  că  în  cazul  familiilor  complete  acest  rol  era  al 
bărbatului.  În  cazul  decesului  soţului,  sau  în  cazul  slăbirii 
puterii intelectuale ale sale, rolul este preluat de soţie până în 
momentul în care copii îşi întemeiază familii proprii şi preiau 
dirijarea gospodăriei. Eventual şi în acest ultim caz păstrează 
dirijarea şi numai cu slăbirea puterii şi a capacităţii mentale 
predă frâul gospodăriei în totalitate. 
Care  este  explicaţia  faptului  că  documentele  sunt 
păstrate?  În  cazul  documentelor  legate  de  avere  gestul 
păstrării este evident, în cazul chitanţelor şi a altor adeverinţe 
lucrurile  sunt  mai  complexe.  Din  documentele  păstrate  în 
arhivă putem observa că pentru clasa socială inferioară, adică 
ţărănimea  săracă,  plata  impozitelor  şi  taxelor  era  un  efort 
financiar considerabil. Puteau satisface aceste obligaţii numai 
în  rate  şi  cu  mici  întârzieri.  Însă  neplata  integrală  a 
impozitelor  avea consecinţe,  penalizări,  astfel  era  necesară 
evidenţa corectă a plăţilor  şi  a restanţelor.  Aceasta era cel 
mai  uşor  de realizat  prin păstrarea chitanţelor  şi  facturilor. 
Rolul  păstrării  facturilor  era atenţionarea/  comemorarea.  Pe 
lângă  acesta  puteau  fi  dovezii clare  a  plăţii  obligaţiilor.33 
Această  necesitate  s-a  format  datorită  presiunii  social-
economice,  cauza  poate  fi  găsită  într-o  singură  categorie 
sociologică: deficitul acut al încrederii, rezultat al inegalităţilor 
şi specializărilor sociale (vezi Madnics 1987: 140). Din acest 
punct  de  vedere  destinaţia  acestor  documente  este 
prezentarea,  certificarea drepturilor  şi  achitarea  obligaţiilor, 
într-un fel o funcţie performativă.34
33 Ca urmare a evidenţei locale superficiale, s-a întâmplat chiar şi în 
a  doua  jumătate  a  secolului  20,  ca  organele  locale  să  omită  a 
înregistra plata impozitelor locale şi au somat individul să plătească 
restanţa încă o dată. 
34 Termenul este folosit de Jan Assmann. În interpretarea lui vorbim 
de  funcţie  performativă  în  cazul  în  care  se  realizează  un  act  de 
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Arhiva şi unele documente ale ei, utilizarea, notiţele de 
pe verso pot fi considerate procedee şi rituri mnemotehnice. 
Scopul păstrării: de a aminti şi a ajuta la redactarea istoriei 
familiale (la editarea documentelor narative), precum şi de a 
certifica aceste narative.
Păstrarea  facturilor  este  motivată  de  speranţă: 
speranţă,  că  persoana  ce  le  deţine  poate  beneficia  de 
anumite avantaje economico-sociale. Această speranţă a fost 
în unele cazuri realizată. La începutul anilor 1990, când statul 
maghiar a hotărât prin ordinul guvernamental  93/1990. (XI) 
compensarea  persoanelor  de  etnie  maghiară  care  au  fost 
deportate  după  cel  de-al  doilea  război  mondial  în  Uniunea 
Sovietică, documentele personale (jurnale, scrisori) şi oficiale 
referitoare la această perioadă dintr-un moment au devenit 
foarte  valoroase,  iar  familiile  au  cercetat  şi  arhivele 
camarazilor,  copiind  documentele  pentru  a-şi  certifica 
drepturile.  Scrisorile  din  cel  de-al  doilea  război  mondial, 
cupoanele  poştale,  chitanţele  ce  adeveresc  predarea 
cerealelor pentru scopuri ale armatei etc. până la urmă au şi 
această funcţie.
O parte a arhivei  e alcătuită din textele private,  mai 
ales de scrisorile trimise/ primite în cursul celui de-al doilea 
război  mondial  (vezi  Vajda  2007.).  Funcţia  acestora  este 
reanexarea  persoanei  în  „marea  reţea  a  comunicaţiei” 
(Novotny 1987: 111.) ca urmare a vidului comunicativ cauzat 
de distanţă, de despărţirea de familie. 
Aceste  texte  au  şi  un  context  secundar,  cel  care  le 
prelungeşte viaţa şi le conectează într-o nouă dimensiune, şi 
oferă acces în colecţia textelor bune pentru păstrare. Ca text 
(sau  ca  obiect  )  au  rol  în  redactarea  istoriei  şi  mitologiei 
familiale.
6. Despre ce vorbesc arhivele populare?
Fiecare familie şi individ dispune de câteva documente 
scrise,  care  au  luat  naştere  pe  parcursul  vieţii,  şi  sunt 
utilizate,  au  rol  important  în  diferite  puncte  de  cotitură  a 
vorbire  cu  ajutorul  scrisului.  (Assmann  1994:  62.).  Cele  mai 
frumoase exemple ale documentelor performative sunt decretele şi 
edictele,  unde  scopul  este  publicarea  obligaţionalităţii  legii  şi  nu 
memorizarea legiuitorului. (Assmann 1994: 62–63.).
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vieţii.  Fundamentarea arhivei, care se concentrează în jurul 
vieţii  individului,  este  înaintea  conştientizării:  începe  cu 
eliberarea certificatului de naştere şi ia sfârşit prin eliberarea 
certificatului de deces. Punctele de capăt ale vieţii corespund 
deci  cu punctele extreme ale produsului  de documente ale 
individului. 
Arhiva familială cuprinde totalitatea documentelor legate 
de/  realizate  de  capul  de  familie,  iar  cu  ocazia  căsătoriei 
arhivele  se  unesc,  crearea  noului  nucleu  (de  familie  şi  de 
arhivă) este consfinţită de certificatul de căsătorie. Ca urmare 
a  acestui  act  majoritatea  documentelor  (sau  cele  mai 
importante,  ca  de  exemplu  documentele  legate  de 
cumpărarea  unei  locuinţe)  se  referă  la  familie,  la  evoluţia 
situaţiei economico-sociale, astfel constituie o istorie a vieţii şi 
familiei.  Mai  precis  analiza  documentelor,  organizarea, 
clasificarea  lor  după  diferite  puncte  de  vedere  fac  posibil 
relatarea mai multor poveşti/ întâmplări (vezi Foucault 1999: 
11.) dintre care acum prezentăm numai câteva, semnalând că 
sunt şi alte posibilităţi de analiză în cercetare.
1) Din arhivă se poate descifra cum scrisul a apărut, şi-a 
găsit  locul  în  mediul  ţărănesc.  În  acelaşi  timp  oferă 
elemente despre evoluţia scrisului comun, ca urmare a 
formării  instituţiilor locale, extinderii  educaţiei şcolare 
şi  influenţa  factorilor  socio-politici.  Oferă  informaţii 
despre  faptul  cum  au  evoluat  aptitudinile  scrisului, 
oferă  detalii  despre  istoria  alfabetizării,  precum  şi 
despre  punerea  în  practică  a  acestor  cunoştinţe 
personale şi schimbările calitative urmate de acesta. 
2) Majoritatea documentelor fixează istoria evoluţiei vieţii 
economice, cu momentele de succes dar şi nereuşite. 
Conţine  cheltuielile  şi  veniturile,  precum  şi  diferenţa 
acestora:  mărirea  sau  sărăcirea.  Reprezintă 
răspunsurile  gospodăriei  familiale  la  cerere  –  ofertă. 
Arhivează poveştile strategiilor de adaptare, apărute ca 
urmare  a  schimbării  sistemului  de  producţie  din 
gospodării de la începutul secolului 20, sau ca urmare a 
comunismului, sau a tranziţiei de după 1989. 
3) O  parte  din  documente  sunt  certificate  medicale, 
documente ale tratamentelor sau reţete ale membrilor 
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de  familie  în  caz  de  boală.  Arhiva  este  deci  un 
”depozit”  al  bolilor.  O  istorie  a  identificării  şi  tratării 
bolii de către un specialist: medicul. Conţine răspunsul 
corpului la tratament. 
4) Cealaltă parte a arhivei sunt documentele eliberate de 
biserică, reprezintă deci oglinda istoriei vieţii religioase. 
Diplomele/  certificatele  de  confirmare,  căsătorie  şi 
deces,  precum  şi  chitanţele  de  plată  a  contribuţiei 
anuale marchează îmbinarea bisericii şi a individului cu 
ajutorul scrisului.  
5) Documentele  private,  uneori  şi  documentele  oficiale 
eliberate  de  organe  competente  ne  călăuzesc  în 
gândurile persoanelor (comunităţilor) ce le-au creat şi 
le utilizează, oferă o vedere a credinţelor şi viziunilor 
legate  de  lumea  înconjurătoare.  Adică  pe  lângă 
interesul  istoricului  şi  antropologului  putem  să 
menţionăm şi interesul psihologului.
6) O parte a documentelor poate fi perceput ca o istorie a 
celui  de-al  doilea  război  mondial  dintr-o  perspectivă 
proprie (vezi Vajda 2007.).
7. Concluzii
Formele sociale sunt administrate şi-i sunt create forme 
legale prin scris. Scrisul este astfel organizator al societăţii, un 
factor  al  raţionalizării  sociologice,  iar  această  influenţă  se 
manifestă în aşa fel, cum scrisul se impune şi se extinde în 
societatea  dată  (Kosárkó  2000:  113.).  Arhivele  populare/ 
ţărăneşti sunt amprentele instituţionalizării structurilor puterii 
şi  a  evoluţiei  acestora,  a  evoluţiei  economico-sociale  şi 
politice  locale  şi  individuale.  Oferă  o  scurtă  privire  asupra 
familiei, structura de bază a societăţii, şi asupra faptului cum 
individul, reprezentant al familiei, se luptă cu societatea, iar 
această  luptă  ce  fel  de  adaptare  locală  şi  individuală 
generează.  Arată  cum  situaţia  economico-politică 
schimbătoare creează noi tipuri de documente, care la rândul 
lor  generează  noi  atitudini  în  comunitate. 35 În  timpul 
35 Terbócs Attila într-un articol  despre cercetarea scrisului  a şcolii 
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războiului  mondial  de  exemplu  un  procent  ridicat  din 
populaţia  masculină  era  dirijat  către  front  şi  în  barăcile 
cazărmilor.  Trauma  şi  vidul  în  comunicare  cauzat  de 
despărţirea de familie a dat naştere cărţilor poştale de tabără, 
cea ce a făcut posibil păstrarea relaţiilor cu familia de acasă. 
Statul a stimulat schimbul de scrisori prin mijloace proprii: cu 
ajutorul  ziarelor  şi  a  crucii  roşii  a  căutat  parteneri  de 
corespondenţă pentru soldaţii de pe front.
Din  analiza  arhivei  aflăm că în  decursul  secolului  20 
evenimentele  politice,  războaiele,  schimbările  de putere  au 
generat  noi  tipuri  de  documente  (adeverinţe  de  etnie,  de 
origine după legea legată de evrei, certificate pentru trecerea 
frontierei între 1940–1944).
Acomodarea  la  cerinţele  birocratice  ale  societăţii 
creează diferite moduri de comportament şi atitudini sociale. 
Păstrarea  documentelor  sau  distrugerea  lor,  notiţele  de  pe 
verso,  copierea  lor  pot  fi  explicate  cu  capacitatea  de 
acomodare  şi  adaptare,  cea  ce  poate  reprezenta  scara 
aprecierii sociale a scrisului. În aceeaşi timp comportamentul 
este influenţat profund de mediu: din cauza birocraţiei este 
necesar/inutil  acest  model  de  comportament.  Adică  relaţia 
între  societate  şi  document  se  formează  la  interacţiune 
multiplă: este rezultatul punctelor de cotitură şi al mai multor 
adaptări. Iar păstrarea documentelor este semnul, rezultatul 
procesului de conştientizare a individului. 
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THE ANALYSIS OF A PEASANT ARCHIVE FROM 
DUMBRĂVIOARA
The  present  paper  follows  the  illustration  of  the 
functions of writing in everyday life, based on a quantity and 
quality analysis of a peasant archive. It focuses on the way 
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writting  restructures  the  environment  and  the  life  on  the 
individual,  on the multitude of  texts  that  appear  in  all  the 
periods of human life, obliging the individual who tries to limb 
or  at  least  to  maintain himself/herself  on a certain  step of 
social  hierarchy,  who makes sacrifices for a better material 
situation, and emphasises the social  and economic context, 
wich  through  a  continous  transformation  needs  different 
adaptations,  strategies  and  solutions.  Archives  are  in  fact 
imprints of  this continous movement and of  all  the answer 
given this social dynamic.
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